



















































































































































































































34 名の、合計 91 名であった。この学生を対象に、















































































教育実習Ｉ（観察実習）での学びに関する一考察　 ― 学校インターンシップの展開に向けて ―
回収した。回収率は 86.8%であった。男性が 43 名、
女性が 36 名であった。
2つ目の調査については、67 名に配布し、64 件
回収した。回収率は 95.5%であった。男性が 32 件、
女性が 31 件、欠損値が 1 件であった。
2　1 つ目の調査について
まずは、1つ目の調査の結果について述べる。教
育実習 Iの事前指導初回に行った調査で主に 2 年生
が対象である。「学んでみたいこと」については、
全員が何かしら記入をしており、文章数は 347 文

































最小出現文章数を 4 回、対象を 55 語として分析を
行った。その結果、5つのクラスターに分けること
ができた。その上で、単語数が多く、傾向がややつ











































育実習 IIIの事前指導初回に行った調査で主に 4 年
生が対象である。「学んだこと」については、全員
が何かしら記入をしており、文章数は 239 文であっ





























































































































人 32 11 6 10 5







を 4 回とし、対象となる単語は 70 単語となった。
これら 70 語と、集計単位（=教員志望度）の位置
が対応分析の結果としてプロットされる。その結果





32.31%であり、第 2 成分、縦軸が 29.3%であり、
2 軸で寄与率が 60%を超える。なお第 3 成分は

















































































































































参照法令等（2018 年 10 月時点）
・教育職員免許法
•教育職員免許法施行規則
・教職課程認定基準
(受付日：2018年10月31日、受理日2018年12月19日)
